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ABSTRAK 
 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta (FTI UPVY) perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu baik 
dari segi akademik maupun non akademik yang dituangkan dalam Rencana Strategi 
(Renstra). Melihat hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menyusun usulan 
Renstra peningkatan mutu nonakademik FTI UPNVY periode 2012-2017. 
Penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
analisis SWOT. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian meliputi 
pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan FTI UPNVY dengan 
kuesioner, penentuan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman, 
penentuan faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang mengacu 
pada standar akreditasi BAN PT, serta analisis dari usulan strategi yang dihasilkan 
dari analisis SWOT.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan mutu nonakademik FTI 
UPNVY dapat dilakukan antara lain dengan strategi peningkatan peran teknologi 
dan informasi, penggunaan pendapatan dengan optimal, peningkatan iklim 
penelitian, pemanfaatan hibah institusional, pemanfaatan hibah penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kerjasama dengan perusahaan atau 
instansi pemerintahan, pengembangan sistem informasi terintegrasi, pengembangan 
kerjasama dengan perguruan tinggi lain, peningkatan mutu pelayanan terhadap 
mahasiswa, peningkatan kerjasama dengan fakultas lain, peningkatan fasilitas 
pendukung pembelajaran, peningkatan aksesibilitas sistem informasi, peningkatan 
efisiensi manajemen pendidikan, dan peningkatan peran alumni. Pada penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan kolaborasi dengan bidang lain (informatika) untuk 
keberlanjutan dari prioritas usulan-usulan Renstra yang dihasilkan. 
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